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A. LISTADO GENERAL  
 
1.Datos generales de la estructura 
 
Proyecto: Forjado Reticular  
           
2.Datos geométricos de grupos y plantas 
 
Grupo Nombre del grupo  Planta Nombre planta  Altura  Cota  
1 Forjado 1 1 Forjado 1 3.00 3.00 
0 Cimentación    0.00 
 




GI: grupo inicial 
GF: grupo final 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 
  
Datos de los pilares 
Referencia Coord(P.Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo Canto de apoyo 
P1 (  0.00,  0.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P2 (  7.00,  0.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P3 (  0.00,  7.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
P4 (  7.00,  7.00) 0-1 Con vinculación exterior 0.0 Centro 0.00 
  
4.Dimensiones, coeficiente de empotramiento y pandeo en cada planta 
 
Referencia pilar Planta Dimensiones Coefs. empotramiento 
Cabeza        Pie 
Coefs. pandeo 
Pandeo x Pandeo Y 
Para todos los pilares 1 0.35x0.35 0.30         1.00 1.00         1.00 
 
  
5.Listado de paños 
 




Descripción: ALSINA 35+10 NERVIO 12 SEP-NER 80 
Nombre Canto Entre.(x/y) Ancho mín. Ancho máx. Piezas Peso propio(KN/m2) 
80351012 35+10   80/80     12/12     12/12   2 6.15 
 
  
 6.Normas consideradas 
 
Hormigón....................... EHE-98 (España) 
Aceros conformados............. EA-95 (MV110) 






Nombre del grupo  S.C.U Cargas muertas 






Sin acción de viento 
  
  




Sin acción de sismo 
  
  









Hormigón.......................: EHE, Control normal 
Aceros conformados.............: EA-95 
Aceros laminados...............: EA-95 
Desplazamientos................: Acciones Caracteristicas 
Tensión del terreno............: Acciones Caracteristicas 
Dimens. de vigas centradoras...: EHE, Control normal 






Elemento Hormigón Plantas Fck 
MPa 
Gamma c 
Forjados  HA-25 , Control Estadístico  Todas 25 1.50 
Pilares y pantallas  HA-25 , Control Estadístico  Todas 25 1.50 
Muros  HA-25 , Control Estadístico  Todas 25 1.50 
 
  
9.2 Aceros por elemento y posición 
 
9.2.1.Aceros en barras 
 
Elemento Posición Acero Fyk 
MPa 
Gamma s 
Pilares y pantallas Barras(verticales) 
Estribos(Horizontales) 
 B 500 S , Control Normal  










 B 500 S , Control Normal  
 B 500 S , Control Normal  
 B 500 S , Control Normal  
 B 500 S , Control Normal  
















 B 500 S , Control Normal  
 B 500 S , Control Normal  
 B 500 S , Control Normal  
 B 500 S , Control Normal  













9.2.2.Aceros en perfiles 
 
Tipo acero Acero Lim. elástico 
MPa 
Módulo de elasticidad 
GPa 
Aceros conformados  A37  235 206 
Aceros laminados  A42  255 206 
 
  
B. COMBINACIONES  
 
Combinaciones para hormigón: EHE, Control normal 
Combinaciones para equilibrio: EHE, Control normal 
Combinaciones para hormigón de vigas centradoras: EHE, Control normal 
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Combinaciones para tensión del terreno: Acciones Caracteristicas 
Combinaciones para desplazamientos: Acciones Caracteristicas 




Combinaciones para acero laminado: EA-95 
Combinaciones para acero conformado: EA-95 







C. ARMADO DE LAS VIGAS 
 
Sistema de unidades: Sistema Internacional 
Materiales: 
Hormigón:  HA-25 , Control Estadístico  
Acero:  B 500 S , Control Normal  
 
Pórtico núm.: 1 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 7.00)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 35 X 45 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   191.7    57.5 ------- ------- -------    57.5   191.7 
E. cap. mom. pos. inf. -------   191.7   191.7   213.4   191.7   191.7 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 191.7(x= 0.03)                     191.7(x= 6.57) 
Cap. mom. pos. repre. inf. 191.7(x= 0.45)    213.4(x= 3.50)   191.7(x= 5.61) 
Env. momentos  negat.   -18.7    17.9    29.7    32.9    29.7    17.9   -18.7 
Env. momentos  posit.    -8.1    41.1    68.9    76.8    68.9    41.1    -8.1 
Momentos  repres. -29.4(0.13) 48.6(1.39) 76.8(3.50) 48.6(5.61)-29.4(6.88) 
Env. cortantes negat. -------    29.0    12.9     0.0   -29.7   -66.3 ------- 
Env. cortantes posit. -------    66.3    29.7     0.0   -12.9   -29.0 ------- 
Cortantes repres. 126.4(x= 0.17)                     -126.4(x= 6.82) 
Envolvente de torsión -------    2.61    1.49    0.17    1.49    2.61 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.93(x= 0.17)   0.93(x= 6.82)  Tor. agota.: 52.23 
 
  
N.izq.: P1 ----------------------- N.der.: P2 
  
   Arm.Superior: 3Ø12(0.25P+1.70=1.95)  -----  3Ø12(1.70+0.25P=1.95) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.25P+7.29+0.25P=7.79) 
       Arm.Piel: 1Ø10(0.10P+7.29+0.10P=7.49), 1Ø10(0.10P+7.29+0.10P=7.49) 
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+7.29+0.25P=7.79), 1Ø12(6.10) 
       Estribos: 9x1eØ6c/0.14(1.26), 22x1eØ6c/0.19(4.13), 9x1eØ6c/0.14(1.26) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.905cm (L/774) 
 Activa......: 0.63cm (L/1112) 
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Pórtico núm.: 2 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 7.00)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 35 X 45 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   191.7    57.5 ------- ------- -------    57.5   191.7 
E. cap. mom. pos. inf. -------   191.7   191.7   213.4   191.7   191.7 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 191.7(x= 0.03)                     191.7(x= 6.57) 
Cap. mom. pos. repre. inf. 191.7(x= 0.45)    213.4(x= 3.50)   191.7(x= 5.61) 
Env. momentos  negat.   -18.7    17.9    29.7    32.9    29.7    17.9   -18.7 
Env. momentos  posit.    -8.1    41.1    68.9    76.8    68.9    41.1    -8.1 
Momentos  repres. -29.4(0.13) 48.6(1.39) 76.8(3.50) 48.6(5.61)-29.4(6.88) 
Env. cortantes negat. -------    29.0    12.9     0.0   -29.7   -66.3 ------- 
Env. cortantes posit. -------    66.3    29.7     0.0   -12.9   -29.0 ------- 
Cortantes repres. 126.4(x= 0.17)                     -126.4(x= 6.82) 
Envolvente de torsión -------    2.61    1.49    0.17    1.49    2.61 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.93(x= 0.17)   0.93(x= 6.82)  Tor. agota.: 52.23 
 
  
N.izq.: P3 ----------------------- N.der.: P4 
  
   Arm.Superior: 3Ø12(0.25P+1.70=1.95)  -----  3Ø12(1.70+0.25P=1.95) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.25P+7.29+0.25P=7.79) 
       Arm.Piel: 1Ø10(0.10P+7.29+0.10P=7.49), 1Ø10(0.10P+7.29+0.10P=7.49) 
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+7.29+0.25P=7.79), 1Ø12(6.10) 
       Estribos: 9x1eØ6c/0.14(1.26), 22x1eØ6c/0.19(4.13), 9x1eØ6c/0.14(1.26) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.905cm (L/774) 
 Activa......: 0.63cm (L/1112) 
  
Pórtico núm.: 3 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 7.00)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 35 X 45 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   191.7    57.5 ------- ------- -------    57.5   191.7 
E. cap. mom. pos. inf. -------   191.7   193.3   215.0   193.3   191.7 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 191.7(x= 0.03)                     191.7(x= 6.57) 
Cap. mom. pos. repre. inf. 191.7(x= 0.45)    215.0(x= 3.50)   191.7(x= 5.61) 
Env. momentos  negat.   -18.8    18.2    30.1    33.3    30.1    18.2   -18.8 
Env. momentos  posit.    -8.2    41.4    69.6    77.4    69.6    41.4    -8.2 
Momentos  repres. -29.7(0.13) 49.1(1.39) 77.4(3.50) 49.1(5.61)-29.7(6.88) 
Env. cortantes negat. -------    29.4    12.8    -0.0   -29.7   -66.8 ------- 
Env. cortantes posit. -------    66.8    29.7    -0.0   -12.8   -29.4 ------- 
Cortantes repres. 127.1(x= 0.17)                     -127.1(x= 6.82) 
Envolvente de torsión -------    2.60    1.49    0.17    1.49    2.60 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.91(x= 0.17)   0.91(x= 6.82)  Tor. agota.: 52.23 
 
  
N.izq.: P1 ----------------------- N.der.: P3 
  
   Arm.Superior: 3Ø12(0.25P+1.70=1.95)  -----  3Ø12(1.70+0.25P=1.95) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.25P+7.29+0.25P=7.79) 
       Arm.Piel: 1Ø10(0.10P+7.29+0.10P=7.49), 1Ø10(0.10P+7.29+0.10P=7.49) 
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+7.29+0.25P=7.79), 1Ø12(6.10) 
       Estribos: 9x1eØ6c/0.14(1.26), 22x1eØ6c/0.19(4.13), 9x1eØ6c/0.14(1.26) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.919cm (L/762) 
 Activa......: 0.641cm (L/1093) 
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Pórtico núm.: 4 --- Grupo de plantas: 1 
 
Tramo nº  1  (L= 7.00)  Jácena plana Tipo R   Sección B*H = 35 X 45 
 
 N.izq.0L     L/6    2L/6     L/2    4L/6    5L/6 N.der.1L 
E. cap. mom. neg. sup.   191.7    57.5 ------- ------- -------    57.5   191.7 
E. cap. mom. pos. inf. -------   191.7   193.3   215.0   193.3   191.7 ------- 
Cap. mom. neg. repre. sup. 191.7(x= 0.03)                     191.7(x= 6.57) 
Cap. mom. pos. repre. inf. 191.7(x= 0.45)    215.0(x= 3.50)   191.7(x= 5.61) 
Env. momentos  negat.   -18.8    18.2    30.1    33.3    30.1    18.2   -18.8 
Env. momentos  posit.    -8.2    41.4    69.6    77.4    69.6    41.4    -8.2 
Momentos  repres. -29.7(0.13) 49.1(1.39) 77.4(3.50) 49.1(5.61)-29.7(6.88) 
Env. cortantes negat. -------    29.4    12.8    -0.0   -29.7   -66.8 ------- 
Env. cortantes posit. -------    66.8    29.7    -0.0   -12.8   -29.4 ------- 
Cortantes repres. 127.1(x= 0.17)                     -127.1(x= 6.82) 
Envolvente de torsión -------    2.60    1.49    0.17    1.49    2.60 ------- 
Torsor borde apoyo:   0.91(x= 0.17)   0.91(x= 6.82)  Tor. agota.: 52.23 
 
  
N.izq.: P2 ----------------------- N.der.: P4 
  
   Arm.Superior: 3Ø12(0.25P+1.70=1.95)  -----  3Ø12(1.70+0.25P=1.95) 
    Arm.Montaje: 2Ø10(0.25P+7.29+0.25P=7.79) 
       Arm.Piel: 1Ø10(0.10P+7.29+0.10P=7.49), 1Ø10(0.10P+7.29+0.10P=7.49) 
   Arm.Inferior: 2Ø16(0.25P+7.29+0.25P=7.79), 1Ø12(6.10) 
       Estribos: 9x1eØ6c/0.14(1.26), 22x1eØ6c/0.19(4.13), 9x1eØ6c/0.14(1.26) 
 Flechas: 
 Tot. p. inf.: 0.919cm (L/762) 
 Activa......: 0.641cm (L/1093) 
 
  
 D. ARMADO DE LAS LOSAS 
 
 gr.pl. no  1  Forjado 1 
 PL. Igual  1 
 




Paños:  2,  3,  4,  5 (ábacos) 
       Armadura Base Inferior: 2Ø8   /cuadricula 
       Armadura Base Superior: 2Ø10  /cuadricula 
       Canto: 45 
Paños:  1 (nervios reticular) 
       Armadura Base Inferior: 1Ø20  /nervio 
       Armadura Base Superior: 1Ø10  /nervio 
       Canto: 45 
Alineación  4: (y=  0.30) Inferior     (x=  1.10)-(x=  5.90)      1Ø8    
Alineación  7: (y=  1.10) Inferior     (x=  0.83)-(x=  6.17)      1Ø12   
Alineación 10: (y=  1.90) Inferior     (x=  0.83)-(x=  6.17)      1Ø12   
Alineación 13: (y=  2.70) Inferior     (x=  1.37)-(x=  5.63)      1Ø8    
Alineación 16: (y=  3.50) Inferior     (x=  1.91)-(x=  5.09)      1Ø8    
Alineación 19: (y=  4.30) Inferior     (x=  1.37)-(x=  5.63)      1Ø8    
Alineación 22: (y=  5.10) Inferior     (x=  0.83)-(x=  6.17)      1Ø12   
Alineación 25: (y=  5.90) Inferior     (x=  0.83)-(x=  6.17)      1Ø12   




Paños:  2,  3,  4,  5 (ábacos) 
       Armadura Base Inferior: 2Ø8   /cuadricula 
       Armadura Base Superior: 2Ø10  /cuadricula 
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       Canto: 45 
Paños:  1 (nervios reticular) 
       Armadura Base Inferior: 1Ø20  /nervio 
       Armadura Base Superior: 1Ø10  /nervio 
       Canto: 45 
Alineación  4: (x=  0.30) Inferior     (y=  1.37)-(y=  5.63)      1Ø8    
Alineación  7: (x=  1.10) Inferior     (y=  0.57)-(y=  6.43)      1Ø12   
Alineación 10: (x=  1.90) Inferior     (y=  0.57)-(y=  6.43)      1Ø12   
Alineación 13: (x=  2.70) Inferior     (y=  1.37)-(y=  5.63)      1Ø8    
Alineación 16: (x=  3.50) Inferior     (y=  1.84)-(y=  5.16)      1Ø8    
Alineación 19: (x=  4.30) Inferior     (y=  1.37)-(y=  5.63)      1Ø8    
Alineación 22: (x=  5.10) Inferior     (y=  0.57)-(y=  6.43)      1Ø12   
Alineación 25: (x=  5.90) Inferior     (y=  0.57)-(y=  6.43)      1Ø12   
Alineación 28: (x=  6.70) Inferior     (y=  1.37)-(y=  5.63)      1Ø8    
 
E. ESFUERZOS DE LAS LOSAS 
Cortantes en KN. Momentos en KN x m. 
Coord. X y Coord. Y son coordenadas generales. Los esfuerzos están referidos a los ejes locales de la malla correspondiente. 
Forjado 1 
Coord. X Coord. Y Nº Hipótesis Cort. X Cort. Y Mom. X Mom. Y Mom. XY 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































F. PLANOS DE ARMADOS FORJADO RETICULAR Y VIGAS PERIMETRALES 
 

































































































F.3. ARMADO VIGAS PERIMETRALES 
 
 
